





麓, 北接中国西藏, 南与印度为邻, 是夹在中国和
印度这两个亚洲大国之间的内陆国家。
不丹是个小国, 国土面积只有 4. 6 万平方公
















富, 森林面积达 33052. 8 平方公里, 占全国领土面
积的 72% , 大大高于世界平均森林覆盖率的




这里栖息着 700 多种鸟类, 此外还有雪豹、孟加拉
虎、金丝猴等珍稀动物。
不丹是个农业国, 农牧林业人口占全国人口的


























































“社会造林”计划, 1979 年又规定每年 6 月 2 日为
全国植树日。每到植树日, 全国各地都有成千上万
的人参加植树活动。据统计, 自造林计划和植树日
实施以来, 全国的植树量年均为 600 万株, 至
1997 年, 在森林被毁的 274. 7 公顷土地上种上了






国土面积的 26. 23% 划入自然保护区, 现已建成
六个国家公园和九个生态保护区。其中皇家玛纳





















据估计, 不丹的木材储藏总量为 6. 7 亿立方
米。按正常提取标准计算, 不丹每年可产木材
1380 万立方米。但不丹每年的木材提取量很小。
例如, 1988 年伐木量仅为 17. 7 万立方米, 1995 年











自 1974 年不丹对外国游客开放以来, 不丹旅
游业有了长足发展。1996 年外国游客达到 5150
人次, 2000 年增加到 7559 人次, 旅游收入已成为
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客; 提高旅游价格, 以限制游客人数 (力争每年不




































































(3)《人民日报》2003 年 12 月 24～ 30 日。
(4)《环球时报》2003 年 11 月 26 日、12 月 5
日。
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